


























(2) 人間、 男、 女、       
ワテケ 
W 升 eke  鳩派ふじの ( ワテケ ) 
サタモ 
S 睡 amo  平賀 サダ ( サダ モ ) 
マチコ 
MacIko  川上松子
アイヌ [ 名言 司 ] 人間、 アイヌ 
オッカ ヨ [ 名言 司 ] 男 
メ / コ [ 名言 可 ] 女 
ヘ カッタ ラ [ 名言 司 ] 子供たち 
ヘカチ [ 名言 司 ] 少年 
マッカ チ [ 名言 司 ] 少女 
ポ イソン [ 名言詞 ] 子供、 幼児 
ポチャイ [ 名言 司 ] 赤ん坊 ( 下流地方 @ 
テンネッ プ 。 [ 名詞 ] 赤ん坊 ( 中上流地方 @  [ 入門 ] 
イヤポ 降詞 ] 父 ( 下流地方 ) 
チ [ 名詞 ] 父 ( 中上流地方 ) 
クミチ [ 名詞 ]( 前 1 単 )  私の父 [ 入門 ] 
ハポ [ 名詞 ] 母 
エカシ [ 名 ; 司 ] おじいさん 
プ チ [ 名 ; 可 ] おばあ さん 
アチャ ポ [ 名詞 ] おじさん 
-8- 
[ 入門 ] 















m 乙由㎞ hi 
kuma ぬkl 
ma ぬ paha 
k 荻 ku 
matk 打ku 





u ぬ Ⅱ hi 
cise-kor- ⅡⅠⅡ 




マッ ネポ ホ 






















チセ コ ロク ル 














































(.., の ) 兄 
私の見 
(,,, の ) 姉 
私の姉 
(,,, の ) 弟 
私の弟 
(,,, の ) 妹 ( 姉から見て ) 
私の妹 ( 姉から見て ) 
(,,. の ) 妹 ( 兄から見て ) 
(,.. の ) 甥 
(,.. の ) 姪 
夫婦 
(,.. の ) 夫 
(.,, の ) 妻 
婿 
(... の ) 嫁 
(... の ) 同族、 親 
家の主人 
村長 
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?
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